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LISTOPAD U ZNAKU
IZLO@BI DIZAJNA
Posjet izlo`bama 0708 u Zagrebu i
Bienale industrijskega oblikovanja 21
u Ljubljani
Ovogodi{nji listopad protekao je u znaku dizajna
i u hrvatskoj i u slovenskoj metropoli. U Zagrebu se od
6. do 23. listopada 2008. u paviljonu 19 Zagreba~kog
velesajma odr`avala peta po redu izlo`ba hrvatskih di-
zajnerskih radova jednostavnog imena 0708, dok se u
Ljubljani, u Muzeju arhitekture Dvorac Fu`ine, u goto-
vo isto vrijeme, od 2. listopada do 2. studenog 2008. na
Bienalu industrijskega oblikovanja 21 moglo vidjeti
vi{e od 120 odabranih radova industrijskih dizajnera iz
18 dr`ava svijeta.
Te dizajnerske doga|aje obi{li su nastavnici i stu-
denti Drvnotehnolo{kog odsjeka [umarskog fakulteta
(sl. 1), pri ~emu su imali priliku uo~iti razlike, ali i
sli~nosti u razmi{ljanju profesionalaca i studenata di-
zajna u kategorijama industrijskog dizajna, vizualnih
komunikacija i mode. Na obje izlo`be prikazani su pro-
izvodi i ideje te koncepti u gotovo svim navedenim ka-
tegorijama.
Iako je rije~ o izlo`bama jednake tematik – dizajn
– u osnovi je rije~ o potpuno razli~itom prikazu indu-
strijskog dizajna, po~ev{i od selekcije radova, kvalitete
(i kvantitete) radova, na~ina prezentacije te brojnih dru-
gih parametara. Razloge tome treba tra`iti u idejnom
postavu izlo`bi, na~inu selektiranja, ali i u dru{tve-
no-gospodarskom okru`enju u kojemu radovi nastaju.
21. bijenale industrijskog dizajna u Ljubljani
Bienale industrijskega oblikovanja, odnosno bie-
nalna izlo`ba industrijskog dizajna, skra}eno BIO, ove
je godine slavio svoj dvadeset i prvi ro|endan. S obzi-
rom na svoje prethodne izlaga~ke koncepte, ove je go-
dine uveo nekoliko novosti, po~ev{i od osuvremenji-
vanja metode sudjelovanja na natje~aju (putem weba),
selekcije radova te samog na~ina `iriranja.
Ako se vratimo u povijest postojanja te izlo`be,
BIO je jedan od najstarijih me|unarodnih doga|aja na
podru~ju industrijskog dizajna, s tradicijom duljom od
~etrdeset godina. Po~ev{i davne 1963. godine vi{e kao
nu`nost i potreba dizajnera profesionalaca za izlaga-
njem vlastitih ostvarenja, BIO je u ove 42 godine kvali-
tetom izlo`enih radova potvrdio svoju veli~inu i me|u-
narodni zna~aj. Tome pridonosi i strukovna potpora
me|unarodnih dizajnerskih organizacija ICSID (Inter-
national Council of Societies of Industrial Design),
ICOGRADA (International Council of Graphic Design
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Slika 1. Studenti i nastavnici u posjetu izlo`bi BIO 21 u Ljubljani
Associations) i BEDA (Bureau of European Design
Associations).
Svake dvije godine na Bijenalu komuniciraju
profesionalni dizajneri, naru~itelji, proizvo|a~i i stu-
denti dizajna iz Europe i cijelog svijeta te prikazuju po-
sljednja dostignu}a i ideje s podru~ja industrijskog di-
zajna, vizualnih komunikacija i grafi~kog dizajna. U
dizajnerskim radovima nastoje se istaknuti obilje`ja
dobrog dizajna, kvaliteta, originalnost i inovativnost, te
istodobno promovirati suvremeni trendove u interna-
cionalno i interdisciplinarno orijentiranim rje{enjima.
No bez obzira na internacionalnu prirodu rje{enja, kao i
op}u prepoznatljivost svjetskih previranja i globalnih
problema o kojima dizajneri promi{ljaju, vidljive kul-
turolo{ke i sociolo{ke razlike ujedno ~ine izlo`bu uvi-
jek i iznova iznena|uju}om i individualnom.
Nastao kao potreba dizajnera da svijetu obznane
svoje ideje, BIO se u vi{e od pola stolje}a tradicije pret-
vorio u predstavljanje najnovijih trendova u suvreme-
nom dizajnu, s posebnim naglaskom na inovativnim
proizvodima koji su usmjereni na svakodnevne ljudske
potrebe, na odr`ivi razvoj, dru{tvenu odgovornost i ko-
risnike s posebnim potrebama.
Novost za sudionike ove je godine, me|u ostalim,
bio na~in slanja radova. Naime, svih godina do sada ra-
dove za izlo`bu odabirale su nacionalne komisije,
naj~e{}e sastavljene od odabranih ~lanova dru{tva di-
zajnera (pri ~emu je najve}e negodovanje sudionika
izazivalo nerijetko subjektivno procjenjivanje radova).
Ove je godine prvi put uvedena me|unarodna selekcija
(komisija u sastavu Iva Babaja, Hrvatska; Vivian
Cheng Wai Kwan, Hong Kong; Paulo Maldonado, Por-
tugal; Victor Margolin, SAD i Johan Valcke, Belgija),
koja je procjenjivala sve zaprimljene radove. Od ukup-
no 421 pristiglog rada iz ~ak 29 dr`ava svijeta odabrano
je i izlo`eno, prema kriterijima najprikladnijih radova,
126 radova iz 18 zemalja u kategorijama proizvodi /
products (47 radova), vizualne komunikacije / visual
communications (14 radova) i dizajn koncept / design
concepts (65 radova). Nagrade BIO Zlatna medalja
(BIO Gold Medal), BIO Dobar dizajn (BIO Quality
Concept Award), BIO ^asna pohvala (Honourable
Mention) i nagrada RTV Slovenija za studentski rad
dodijeljene su rje{enjima izrazite kreativnosti i inova-
tivnosti odnosno radovima koji su odgovarali na ak-
tualna pitanja dana{njice kao {to su odr`ivi razvoj i
dru{tvena odgovornost.
Izlo{ci su bili raspore|eni na dva kata Dvorca
Fu`ine, a nekolicina njih dobila je pravo zna~enje tek
i{~itavanjem naziva rada ili obrazlo`enjem rje{enja
koje se nalazilo uz rad. Ono {to je posjetitelja moglo
privu}i svakom radu (a autorice ovog teksta redovito i
jest) jesu neobi~no oblikovno rje{enje, druga~ija upora-
ba materijala nego {to smo navikli ili na prvi pogled ne-
definirana funkcija proizvoda. Ove godine pozornost
nisu privla~ili „veliki predmeti“ ve}, dapa~e, brojni
mali proizvodi od kojih nam se sastoji svakodnevni
`ivot – po~ev{i od vi{enamjenske posude za vo}e ili
osobne „sitnice“ od neo~ekivanog materijala, uporabno
i kulturolo{ki neobi~noga, ali ergonomski izuzetnog
pribora za jelo, rasvjetnog tijela, mlinca za papar, ku-
hinjske slavine, telefona za starije osobe, tehni~ke
olovke, seta za manikiranje, igra~aka za djecu, okova
za staklena vrata, modularnoga produ`nog kabela,
namje{taja za sjedenje (stolice i naslonja~i), preko lo-
pate za snijeg, vezova za pancerice ili skije, kao i izu-
zetno domi{ljatih konceptualnih rje{enja, primjerice
porculanskih elektri~nih prekida~a i uti~nica, vje{alica,
rasvjetnih tijela, kuhinjskog namje{taja, madraca (sl.
2), sjednih dodataka za stolice ili samih stolica,
vi{enamjenskog namje{taja za odlaganje i pohranu, {ta-
pova za trekking, vatrogasne sjekire za spa{avanje, in-
validskih kolica, pumpice za inzulin, taktilne mape gra-
da za slijepe osobe, urbane opreme, ukrasnih lonaca za
cvije}e, sve do motocikla, rije~nih plovila ili ure|aja za
uni{tavanje opasnih eksploziva i dr.
Dizajn danas, barem onakav kakav se mogao pre-
poznati na ovogodi{njem BIO 21 ne pati od grandioz-
nosti i veli~ine, ve} postaje mala, ali nezaobilazna kom-
ponenta za stvaranje bolje kvalitete `ivljenja u svim
segmentima ljudske svakodnevnice. Mo`da je zato prvi
dojam ve}ine posjetitelja bila zbunjenost i neznatno
razo~arenje postavom jer je izostala o~ekivana vanjska
forma(lnost) izlo`enih predmeta. Dizajneri nisu toliko
optere}eni isklju~ivo izgledom proizvoda, ve} njego-
vim dubljim kulturolo{kim, sociolo{kim i nadasve in-
kluzivnim zna~enjem. Jednostavnije re~eno, dizajnira
se s namjenom, svrhom i ciljem da oblikovani predmet
olak{a gotovo sve svakodnevne, {to zna~i i one najman-
je, segmente ljudskog postojanja i djelovanja te po-
bolj{a kvalitetu `ivota. Dizajn proizvoda nedjeljiv je od
dinami~nog razvoja suvremene kulture korisnika.
Iz nagra|enih radova jasno se i{~itava da dana{nji
dizajneri sve vi{e pozornosti pridaju obra}aju utjecaju
samog proizvoda na dru{tvo. Primjer toga je zlatnom
medaljom nagra|en ambiciozni projekt ljubljanske
uspinja~e, dizajniran za prijevoz posjetitelja na Ljub-
ljanski grad i staru tvr|avu (sl. 3), koja, prema `iriju,
„na izuzetan na~in spaja elemente estetike, funkcional-
nosti i orijentacije prema korisniku“. Rje{enje na fun-
kcionalan i nenametljiv na~in pro`ima staro i novo, a
priroda jednostavno komunicira sa suvremenim tehno-
lo{kim dostignu}ima modernog doba.
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Slika 2. Love Mattress. Dovitljivo konceptualno rje{enje ma-
draca. Dizajn: Mehdi Mojtabavi, Teheran, Iran, 2007.
Sli~an je primjer i Zlatnom medaljom BIO okrun-
jena knjiga uzoraka Bro{ura 40ish sheets of paper hrvat-
skoga grafi~kog Studija Cuculi}, namijenjena prezenta-
ciji tvrtke proizvo|a~a papira (sl. 4). Bro{ura idejno spa-
ja dva naizgled nepomirljiva svijeta - svijet poezije (i po-
eti~ne slike) i komercijalne uzorke papira. Jedinstveno
iskustvo stvoreno razli~itim tehnikama tiska upotpunje-
no je tiskanim stihovima (svaki je druk~ije tipografije) i
prikladnim ilustracijama, pri ~emu svaka nova stranica
komercijalno druk~iji papir. Bro{ura je uistinu rijedak
spoj estetskoga, emotivnoga i komercijalnoga.
Pojam dizajna ~esto se povezuje s novim koncepti-
ma proizvoda izra|enih od novih, sinteti~kih materijala
(sl. 5), no jedan od tako|er nagra|enih radova pokazuje
kako „tradicionalni“ materijali nisu izostavljeni te se jed-
nako ~esto upotrebljavaju u suvremenom `ivotu. Nagrada
za koncept dodijeljena je slovenskom dizajneru Igoru
Ravbaru za {tapove za trekking od furnirskog otpreska,
izra|ene prema ergonomskim zahtjevima, koji nimalo ne
zaostaju za {tapovima izra|enima od suvremenih kompo-
zita, {to potvr|uje da je moderne oblike itekako mogu}e
posti}i i uporabom drva i drvnih materijala (sl. 6).
Izlo`ba hrvatskog dizajna 0708
Svi koji prate doma}u dizajnersku scenu u Hrvat-
skoj, nakon posjeta izlo`bi hrvatskog dizajna 0708 mo-
gli su ostati ugodno iznena|eni kvalitativnim i konota-
tivnim dosezima radova profesionalnih dizajnera i stu-
denata. Peta po redu, 0708 se od prethodnih izlo`aba di-
zajna uistinu isticala sveobuhvatnim pristupom svakoj
kategoriji, po~ev{i od dizajna vizualnih komunikacija,
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Slika 3. Uspinja~a na Ljubljanski grad. Dizajn: Miha Kerin, Majda Kregar, Ambijent, d.o.o., Ljubljana, Slovenija; suradnici:
Smiljan Buzeti, Brane Kregar, Irena Predali~, Martin Ravnikar; proizvo|a~ Garaventa AG i partneri, Goldau, [vicarska;
naru~itelj: Grad Ljubljana, Ljubljana, Slovenija, 2006. (Zlatna medalja BIO).
Slika 4. Bro{ura 40ish listova papira. Dizajn: Studio Cucu-
li}, Zagreb, Hrvatska; tisak: Kratis, d.o.o., Zagreb; naru~itelj:
Igepa Plana Papiri d.o.o., Zagreb, Hrvatska, 2007. (Zlatna
medalja BIO).
preko industrijskog/produkt dizajna, sve do novouve-
denih kategorija koncepta, te odjevnoga i modnog di-
zajna. U organizaciji Hrvatskoga dizajnerskog dru{tva,
na izlo`bi su predstavljena najbolja ostvarenja u nave-
denim kategorijama nastala kao profesionalni i kao stu-
dentski radovi u posljednje dvije godine. To su radovi
koji su ve} u proizvodnji ili su va`ni kao konceptualna
odnosno studentska rje{enja koja bi jednog dana mogla
na}i svoje mjesto u svakodnevnoj uporabi.
Prema rije~ima selektora, ove je godine zaprim-
ljeno gotovo najvi{e radova do sada - vi{e od 800 njih u
svim kategorijama. Zna~i li to da dizajn u Hrvatskoj po-
prima ve}e zna~enje u svijesti proizvo|a~a i naru~itelja
ili su to i dalje samoinicijativne „igre“ dizajnera?!
Ve} sam odabir mjesta odr`avanja izlo`be i iz-
gled paviljona 19 na Zagreba~kom velesajmu (do sada
su se izlo`be dizajna odr`avale u galerijama, gdje su
ve} zbog te ~injenice dobivale elitisti~ki i isklju~ivo
“kulturolo{ki“, a ne prakti~ni karakter dostupan pogle-
du javnosti), kao i ve}a kvaliteta i brojnost radova u po-
jedinim segmentima, dao naslutiti da nije samo rije~ o
idejnim rje{enjima, ve} da dizajn u Hrvatskoj ve} ima
odjeka u svijesti naru~itelja i proizvo|a~a i iz kulturno-
ga, ali i gospodarskog okru`enja.
Selektori izlo`be bili su hrvatski dizajneri, eduka-
tori i teoreti~ari Lana Cavar, @eljko Serdarevi}, Ante
Ton~i Vladislavi} i Koraljka Vlajo. Izlo`ba je predsta-
vila ukupno 266 rada u sve ~etiri kategorije.
S obzirom na veliku koli~inu prikazanih radova,
va`no je spomenuti da je ove godine uvedeno nekoliko
novosti u na~inu odabira i prezentiranju radova. Naime,
dosada{nje su kategorije (grafi~ki i industrijski dizajn,
dizajn elektroni~kih medija) izmijenjene; nova katego-
rija dizajna vizualnih komunikacija od ove godine ob-
jedinjuje donedavne kategorije grafi~kog dizajna i di-
zajna elektroni~kih medija. Izlo`ba industrijskog dizaj-
na po prirodi je ostala ista, no odabrani su radovi s ide-
jom i porukom da se dru{tvu ciljano prika`e koji sve
segment proizvodnje postoji u Hrvatskoj. Nova katego-
rija koncept dizajna uvedena je kako bi se mogla zaseb-
no prezentirati sve ve}a zastupljenost prisutnost samoi-
niciranih dizajnerskih radova samoopa`ajnoga ili
dru{tveno-kriti~kog sadr`aja, u ~emu su aktivno sudje-
lovali profesionalci, studenti i edukatori. U obuhvat
izlo`be prvi su put u{li modni i odjevni dizajn te kate-
gorija studentskih radova. Jednakovrijednom prezenta-
cijom studentskih ostvarenja autori su `eljeli svratiti
pozornost i na ulogu dizajnerske edukacije i njezino
zna~enje u na{em dru{tvu. Uo~ljivo je da je segment
novih nara{taja studenata postao posve ravnopravan s
profesionalnim, ponajvi{e po sklonostima mla|eg
nara{taja dizajnera prema kori{tenju novih medija i teh-
nologija u vizualnim komunikacijama te vrlo razvije-
nom senzibilitetu mladih za potrebe korisnika (indu-
strijskih) proizvoda svakodnevne uporabe u svim seg-
mentima dru{tva. Dobar primjer toga su didakti~ka
igra~ka Oblo, namijenjena razvoju fine motorike u dje-
ce pred{kolske dobi, rad studenta Marka Pavlovi}a sa
Studija dizajna iz Zagreba (sl. 7), te alat za lju{tenje i re-
zanje namirnica O{tar predmet, rad studentice Maje
Mesi} (sl. 8). Oba rada imala je priliku vidjeti i publika i
u Zagrebu i u Ljubljani, {to potvr|uje domi{ljatost kon-
cepta i inovativnost obaju proizvoda. Nedavno je na
svjetskom natjecanju dizajnera IDEA08 u SAD Oblo
nagra|en zlatnom medaljom. Eto, kad je ne{to original-
no, poticajno i kad je jednostavno dobar dizajn, prepoz-
naje se i u svijetu.
Svjetski je poznato da su hrvatski grafi~ki dizaj-
neri kreativni i dru{tveno svjesni. Stoga i nije iznenadi-
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Slika 5. Qube White, alternativni asortiman samostoje}ih
ku}anskih aparata. Dizajnerica: Tina Jerbarek, Gorenje de-
sign studio, d.o.o., Ljubljana; naru~itelj: Gorenje, d.d., Vele-
nje, Slovenija, 2007. (Dobar dizajn BIO)
Slika 6. 3P {tapovi za trekking. Dizajner Igor Ravbar, Ljub-
ljana, Slovenija, 2007/2008. (Dobar dizajn BIO)
la velika brojnost radova u kategoriji dizajn vizualnih
komunikacija (153 profesionalna i 43 studentska rada).
No pravo iznena|enje i nadasve ohrabruju}a kategorija
bila je ove godine kategorija industrijski / produkt di-
zajn, u kojem je prikazano ~ak 29 profesionalnih rado-
va i 28 studentskih radova (naime, prisjetimo se izlo`be
040506 u Rovinju, kada su u toj kategoriji bila izlo`ena
samo dva profesionalna rada!). Me|u profesionalnim
radovima bilo je najvi{e primjera namje{taja, brodica i
ambala`e, i to namje{taja ve}inom izra|enoga od drva i
drvnih materijala (sl. 9), drvne ambala`e (evo kako za-
nimljivo iskoristiti drvne ostatke) (sl. 10) i ~etiri realizi-
rana projekta male brodogradnje (koja i te kako rabi
drvo!) (sl. 11). Kategorija koncept, s 10 profesionalnih
radova i 14 studentskih radova, obuhvatila je neizvede-
ne i konceptualne radove te rje{enja koja nisu bila u
strogoj kategorizaciji. Kategorijom modnoga i odjev-
nog dizajna, sa {est izlo`enih djela, predstavljen je
zna~ajan segment i toga dizajnerskog stvarala{tva u
Hrvatskoj, koji do sada nije bio prezentiran.
Novosti izlo`be su, osim prethodno spomenuto-
ga, bili i me|unarodno `iriranje radova te broj uvedenih
nagrada. Za razliku od svih prethodnih godina, umjesto
isklju~ivo doma}ih teoreti~ara i edukatora, ocjenjiva-
nje radova i dodjelu nagrada obavio je ocjenjiva~ki sud
sastavljen od me|unarodno priznatih dizajnera: Karel
Boonzaaijer (NL), Lana Cavar (HR), Dan Michaelson
(SAD), Sean Murphy (VB), Nata{a Persuh (SLO), Be-
njamin Reichen (GB), @eljko Serdarevi} (HR) i Kora-
ljka Vlajo (HR). Uz novouvedenu Veliku nagradu
Hrvatskog dizajnerskog dru{tva za najbolji rad, dodi-
jeljene su nagrade HDD-a i po~asna priznanja u svim
navedenim kategorijama, kako bi se moglo odgovoriti
na velik raspon tipologija radova unutar {iroko defini-
ranih kategorija. Dobitnik Nagrade HDD-a za `ivotno
djelo ove je godine Mihajlo Arsovski, ~ija je izlo`ba ra-
dova nedavno odr`ana u Galeriji Studentskog centra u
Zagrebu.
Diskusija umjesto zaklju~ka
Pregledom radova na obje izlo`be mo`e se zak-
lju~iti kako dizajn danas vi{e nije samo forma i funkci-
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Slika 7. Oblo. Dizajn: Marko Pavlovi}; mentor: Mladen
Ore{i}; asistentica: Ivana Fabrio; Studij dizajna, Zagreb,
2006/2007. (nagrada Hrvatskoga dizajnerskog dru{tva za naj-
bolji proizvod).
Slika 8. O{tar predmet. Dizajn: Maja Mesi}; mentor: Mladen
Ore{i}; Studij dizajna, Zagreb, 2006/2007. (po~asno prizna-
nje za produkt / industrijski dizajn)
Slika 9. Stol Groove, asimetri~ne konstrukcije, izra|en od
punoga hrastova drva s ekolo{kim premazom te visokokvali-
tetnim okovom, podsje}a na dio biblioteke iz 19. st. Dizajn:
Romina Radovi}; naru~itelj: DIN Novoselec, 2007.
ja, ve} sadr`ava i dozu jednostavne estetike, suptilnosti
i individualnosti ali i velike humanosti i okrenutosti ko-
risniku. Problemi s kojima se susre}u industrijski dizaj-
neri u Hrvatskoj, na`alost, i dalje postoje, osobito u ko-
munikaciji s proizvo|a~ima na svim podru~jima. To je
bolno pitanje koje jo{ uvijek nije rije{eno, a primjer su i
~este kritike upu}ene prija{njim izlo`bama Hrvatskoga
dizajnerskog dru{tva, koje su se odnosile na nerealnu
sliku stvarnog stanja, nerijetko stvorenu subjektivnim
odabirom selektora, koji su razlog za deklarativno do-
bar dizajn nalazili u radovima koji gotovo nikada nisu
do`ivjeli stvarnu proizvodnju, vidljivost i uporabnost u
{irem dru{tvenom kontekstu.
Na ovogodi{njoj 0708 prikazano je ~ak dvadeset i
devet realiziranih projekata industrijskog dizajna. To je
za svaku pohvalu, no vi{e od pola izuzetno zanimljivo
osmi{ljenih radova profesionalaca i studenata nastalo je
za strane naru~itelje (slika 12 i 13) ili je rezultat samoi-
nicijativnih akcija bez poticaja naru~itelja. Asortiman
drvenog namje{taja Basic primjer je kako se namje{taj
od drva mo`e oblikovati vizualno jednostavno,
domi{ljato, elegantno i profinjeno, uz nagla{ena ergo-
nomska rje{enja te ru~nu doradu koja daje poseban do-
jam unikatnog. Kolekcija je namijenjena proizvodnji u
malim serijama i po narud`bi. Rustikalnoj toplini ora-
ha, hrasta, javora ili tre{nje suprotstavljene su minima-
listi~ke linije dizajna s detaljima urezanim u korpus ele-
menta. To je primjer kako je nebrojeno puta na{a krea-
tivnost prepoznata u drugim dr`avama.
Iznena|uju}a koli~ina samoiniciranih projekata
pokazuje, na`alost, postojanje dvaju mogu}ih proble-
ma u hrvatskoj dizajnerskoj praksi: 1. ideja je mnogo, 2.
dobrih je realizacija malo, odnosno, (1) dizajneri uvi-
|aju navike i potrebe suvremenog dru{tva, bolje re~eno
svakodnevne probleme „malog ~ovjeka“, njegove stra-
hove i nerijetku potrebu za emotivnim evokacijama u
proizvodima, no (2) i dalje izostaje prava „spona“ koja
}e oja~ati sluh proizvo|a~a i ostvariti vizije dizajnera,
~ime bi se ostvarila obostrana korist (jednostavnim je-
zikom - profit) i postigla konkurentnost u {irem smislu.
Na`alost, ve}ina proizvo|a~kih tvrtki u Hrvat-
skoj i dalje se vi{e bavi svakodnevnim problemima i
proizvodnjom poluproizvoda ili proizvoda za inozem-
ne naru~itelje nego sustavnim promi{ljanjem vlastitoga
dizajnerski osmi{ljenog proizvoda ili uvo|enjem pro-
cesa dizajna u vlastitu tvrtku.
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Slika 10. Ambala`a +, prakti~na drvena konstrukcija amba-
la`e. Dizajn: Antonio [unjerga; naru~itelj: Obiteljsko gospo-
darstvo [unjerga, 2008.
Slika 11. Adriana 44, motorna jahta srednje klase. Dizajn:
Brodarski institut – Nikola Ore{kovi}, Jo{ko Alujevi}, Ivana
Peko; suautori: Marin Vinda~, Davor Pranji}, Mislav Bezov-
nik; suradnik: Pero Milo{; naru~itelj: SAS Vektor, Zadar,
2008.
Slika 12. Basic. Dizajn: Grupa - studio za industrijsko i gra-
fi~ko oblikovanje - Filip Despot, Tihana Gotovu{a, Ivana Ra-
dovanovi}; naru~itelj: Artisan, Te{anj, BiH, 2007. (po~asno
priznanje za produkt / industrijski dizajn u profesionalnoj ka-
tegoriji)
Ipak, da suradnja izme|u proizvo|a~a i dizajnera
mo`e donijeti obostrani uspjeh i biti na obostranu korist
potvr|uje nekoliko zanimljivih projekata prikazanih na
izlo`bi, i to u rasponu od dizajna traktora, preko nam-
je{taja sve do jahti i jedrilica.
Poznato je kako hrvatska brodogradnja pro`ivlja-
va najte`e dane u svojoj povijesti. No mala privatna
brodogradili{ta iskazuju spremnost za nove pothvate, i
to u suradnji s dizajnerima. ^ak ~etiri primjera dizajni-
ranih jahti i jedrilica osmislili su doma}i timovi
stru~njaka i dizajnera.
Da traktor mo`e izgledati simpati~no i humanije,
a ne nezgrapno i glomazno kako smo navikli, dokazuje
rad Tuber 40 dizajnera Tomislava Jeli}a i Tomislava
Kraljevi}a (sl. 14). U tom primjeru nije zanimljivo
samo spomenuti kako je tvrtka Labinprojekt iz Istre pri-
je nekoliko godina „imala hrabrosti“ anga`irati te dizaj-
nere u osmi{ljavanju vlastitih proizvoda – poljoprivred-
ne mehanizacije, ve} je prava zanimljivost da je nedav-
no, na dodjeli nagrada za najbolji menad`ment dizajna
u Cardiffu (UK), tvrtka nagra|ena po~asnim priznan-
jem za menad`ment dizajna u kategoriji velikih tvrtki
Europe. Nagradu je dobila upravo za projekt Tuber 40
koji je i na 0708 dobio po~asno priznanje za produkt /
industrijski dizajn u profesionalnoj kategoriji.
Za razliku od mnogih razvijenih zemalja u kojima
se gospodarski rast umnogome temelji na razvoju di-
zajna, u nas je on tek u za~etku. Nekoliko spomenutih
primjera industrijskog dizajna na izlo`bi 0708 ove go-
dine ipak daje nadu i budi optimizam, no sagledavaju}i
stanje u hrvatskoj industriji, i {to je jo{ va`nije, stanje
svijesti brojnih subjekata, optimizam jo{ uvijek nije to-
liko zarazan da na idu}oj izlo`bi dizajna kategorija in-
dustrijskog dizajna za`ivi u znatno ve}em broju
izlo`aka, osobito u segmentu proizvodnje hrvatskog
namje{taja koji dizajniraju hrvatski kreativci i koji je
izra|en od hrvatskog drva, za hrvatske proizvo|a~e.
Ako tome pridodamo sve dosada{nje akcije Ministar-
stva regionalnog razvoja {umarstva i vodnoga gospo-
darstva (nekada{njeg Ministarstva za poljoprivredu,
{umarstvo i vodno gospodarstvo) i Uprave za drvnu in-
dustriju, Ministarstva malog i srednjeg poduzetni{tva,
Hrvatskoga dizajnerskog dru{tva i nekada{njeg Hrvat-
skog dizajn centra, [umarskog fakulteta, Hrvatske go-
spodarske komore, Zagreba~kog velesajma i brojnih
drugih subjekata koji nastoje involvirati dizajn u sve
pore hrvatskog dru{tva i proizvodnog sektora, tada re-
zultati na ovoj izlo`bi u podru~ju industrijskog dizajna
nisu velebni niti ohrabruju.
No treba imati viziju, strpljenje i otvorenost za
komunikaciju kako bi se projekt razvoja proizvoda od
drva ostvario u smislu postizanja kona~nog cilja - stva-
ranja prepoznatljivog branda doma}eg proizvoda od
drva. Nadamo se da }e najavljena Strategija dizajna
drvnog sektora biti znatan doprinos spomenutome.
Danijela Domljan, dipl. dizajnerica
Marija Kajapi, studentica
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Slika 13. Satyr, sustav fotelja s ~eli~nim, lakiranim ili kromi-
ranim nogama, sa sjedalima i naslonima od ojastu~ene furnir-
ske plo~e. Dizajn: For Use/Numen - Sven Jonke, Christoph
Katzler, Nikola Radeljkovi}; naru~itelj: ClassiCon,
München, 2006.
Slika 14. Tuber 40. Dizajn: Tomislav Jeli}, Tomislav Kralje-
vi}; naru~itelj: Labinprogres, Labin, 2008. (po~asno priznanje
za produkt / industrijski dizajn u profesionalnoj kategoriji)
